







































































































































































































































































































































































































































































Ｔｏｔａｌ １６６２７ ４９５Ｕ５８９ ＰｕｅｒｏＲｉｃ 
Ｔｏｔａ ５２９ ７４，９４５ ＳｏｕｔｈｅｒｎＡｆｒｉｃａ 
Ｂｏｔｓｗａｎａ １２０ CentralAmerica 
Ｍａｕｒｌｉｕｓ ５６７ 
Ｚａｍｂｉａ ２１７ Salvador ８６１８ 
Ｔｏｔａｌ ２２９４ ６１４，ｍ Ｈｏｎｄｕｒａ 
Ｔｏｔａｌ ７５７ ５３３５０８ ＷｅｓｔAfrica 
Ｂｅｎ ＮｏｒｔｈＡｍｅｒｉｃａ 
Ｂｕｒｋｉｎ Ｃａｎａｄａ 
ＣａＶｅ 8１１１ 、ａ ６２９ 
。,Ivoire １２７ ６１９２０； 
ＩＩＩＩＩ Ｔｏｔａｌ ３５１８２ １６９３４，９１９ 




1３１ ０１５ ７４１６ 
Ｔｏｔａｌ ５６４ ３３３７，１５ ＣＭ 




Ｔｏｔａｌ ７４７７ １，８７１０６５ 
ＴＯＴＡＬ ４３９４５ １８２４８６４３７ 
(出典）http://www・cooporg/statisticshtm／
６ Egypt ６．９９２ 4.275.000 
１ Morocco ９．６３５ 675.589 
７ 1 ，６２ 4,950,589
１ CuraQao 2６ 1５．２００ 
１ DominicanR eｐ １ 40.500 
４ PuertoRico 502 1.685.245 
６ ａｌ 529 1， ０，９４
１ Botswana 120 4６．６６８ 
１ ｕ n/ａ n/ａ 
１ Zam ．１７４ 567,342 
３ ，２９ 614,010
５ CostaRica 567 259.890 
２ ElSalv 9８ 4 ．６１
４ Honduras 9２ 225.000 
1１ 7 5 ３，５０
２ Beniｎ １２２ 1４．４５０ 
１ BurkinaFaso n/ａ n/ａ 
１ CapVerde 5０ 1８，０００ 
１ Ｃ６ｔｅｄ'Ivoi  1.163 127,379 
１ Senegal 394 500.000
６ 1， 6 ９，８２
２ Canada 7.880 14,518,682 
３ Mexico n/ａ 629.255 
５ ＵＳＡ 2７．０７６ 156.192.982 
1０ 3 ，１８ 169,340,919
８ Argentina ､/ａ 866.000 
４ Bolivia n/ａ 227.920 
６ Brazil ４．７４４ 3.741.667 
２ Chile n/ａ 183.300 
４ Colombia １．９３６ 4,818,250 
1 Ecuador ､/ａ n/ａ 
３ Paraguay 7６ 418.928 
２ Peru 2１ 1５．０００
４ Uruguay 700 600,000 
3４ Total ，４７ 1０，８ ，０６
6１ 4 ，９４ 1 ２， ，４３
２ Kenya ３．４３３ 2.700.000
１ Ｕ ｇａ nda ３．１ 637.015
３ 6， 3，３３ ０１












Azerbaija Uｐ０ＩＯＩ Uzbelstan 
Ｂｅｌａｒｕｓ Ｔｏｔａｌ ７１５ ９９８５７２ 
Ｂｏａ－Ｈｅｒｚｅｇ 
Ｂｕａｒｉａ ＥａｓｔＡｓｉａ 
ｈＲｅ ８１： Ｃｈｉｎ ＯＩＩＩＩＩＩＩ 
Ｅｓｔ Japan 
Ｇｅｏｒ ＩＩＯＩＩ ＫｏｒｅａＲｅｐｏ 
Ｈｕａｒ Ｍｏｎｏｉａ 





ＪＯｒｏ． Ｒｕ 8７４ １６8１１１ 
Ｋｕａｉ ｖａｋＲｅｐ 
Ｐａｓｉｎ ■ ｖｅｎｌａ 
５６ Ｔｏｔａｌ ９５４ ９０８６４９ 





Ｄｅｎｍ Ｔｏｔａｌ ６７１ ５３７１５８ 
ＳｏｕｔｈＡｓｉａ 
Ｇｅｒｍａ ｌａｅｓｈ ■ ■ ＩⅡ 
Ｇｒｅｅ ：１０ 8１０１ 
６２４ ｅｐａ ００６３ 
ＰＣ ａｋｉｓ 
８１ ｒｉＬａｎｋａ 
Ｓｗｅｄｅｎ Ｔｏｔａ ４５７５９３ １８４６９５４３Ｕ 
United 
Ｋｉｎ ＳｏｕｔｈＥａｓｔＡｓｉａ 







Ｔｏｔａｌ ５９９ ９，７５７６ Ｔｏｔａｌ ５５１３５ １１７１１３５３ 
ＴＯＴＡＬ ４８Ｕ６４８ ４１４３８３Ｕ７９ ＴＯＴＡＬ １９７２９３ １１８４７３８６２ 
１ Kazakhstan n/ａ 3.700.000
1 Turkmenistan ､/ａ ､/ａ 
１ Kyrghystan 4３ 207.630 
１ ekist 672 9０．９４２ 
４ 7 ３， ８，５
１ ２．８ 558.230 
１ n 7９ 660.000
１ Belarus 147 1.927.100 
１ Bosnia-Herzeg 7０ ､/ａ 
２ ｕｌ garla 1.547 470.000 
２ ＣｚｅｃｈＲ eｐ 2.185 1.381 583 
１ Estonia 3０ 5３ 528 
１ Georgia 105 200 000
３ Hungary 1.922 859 000 
１ Latvia 9８ 305.400 
１ Lithuania 9９ 246.300 
１ Moldova 149 595.320 
４ Poland n/ａ ､/ａ 
２ Romania ３．４３７ ５．１４０．０００ 
４ Russia ３．８ 1６．５７８ 000
１ SlovakR eｐ 1.108 782 966 
１ Slovenia 174 220 354 
１ Ukraina 1.956 ６．１７２ 135 
2９ 1 ，８５ 3 ，１  916
１ China n/ａ 160.000.000
1１ 3.860 4２．８４２．６４３ 
６ KoreaRep・oｆ 7.669 17.067.994 
２ Mongolia 302 2５．０５７ 
2０ 1 ，８３ 219,935,694
２ Iran n/ａ ､/ａ 
２ I 256 32.300 
１ Jordan 518 53.419 
２ ｗａ ｔ 4３ 207.630 
１ Palestine 137 1５．３００ 
８ Total 954 908,649
１ Australia 2９ 508.197 
１ Tonga 110 ､/ａ 
１ Ｆ 1]１ 532 2８．９６１ 
３ 6 5 ７，１５
１ Austria 108 332.842 
４ Belgium ､/ａ n/ａ 
３ Denmark 1.446 1.392.244 
２ Finland 4６ 1.066 774 
６ France 2３．５７３ 1７．４８５ 573 
４ Germany ９ 112 2１．６４０ 000
２ Greece ６ 800 7 2 000
３ Ital ｙ 3９ 624 ７，６２４ 430 
２ Portugal ２ 966 2.134 670 
５ Ｓ pａ 1， 2３ 481 ４．３３６ 502 
６ Sweden 1５ 106 ４．７７９ 540 
５ Kingdom 4２ ９．０３８．０１８ 
4３ 1 ２，３０ 7０，６ ，５９
１ Bangladesh n/ａ ､/ａ 
９ India 446.784 182.921.000 
１ Ｎ e  aｌ 2.252 １． ６． ６９ 
２ Pakistan ､/ａ n/ａ 
３ SriLanka 8.557 768.061 
1６ ａｌ 4 ７，５９ 1 ４， ，４３０
２ Indonesia n/ａ n/ａ 
５ Malaysia ３．１５９ 822.773 
１ Ｍ yａｍｎａｒ ３．３８９ 8８．８７５ 
２ Phili pｐｌｎｅｓ n/ａ 
１ Sｉ ｎｇａｐｏｒｅ 3５ 65.596 
１ Thailand 3.016 ３．９３０．３３２ 
1 Vietnam n/ａ n/ａ 
1３ ９， ４， ０７，５
6４ 4 ０，６４ 414,383,079
４ Cyprus 690 515.352 
１ Malta 2０ ３．９０６ 
４ Ｎｏ ａｙ 4.259 1.597.668 
１ Switzerland 1６ １．５１３．３２７ 
６ Ｔｕｒｋ eｙ 5０．１５０ .081.100
1６ 5 ，１３ 1 ，７ ，３５



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔②〕 subsidiarityruIe ■ 
■
■
■
■
 
局地的市場圏･資金循環
社会協力ローカル･コミュニティ ローカル･コミュニティ
▼ 
霊雲１ｍ蓬iii蕊穣〔①〕 ￣● 
先進諸国の社会的経済 途上国･地域の社会的経済
エコロジカルデイメンションをもつようになりえるのである。
しかし，そのためには，図に見るように，〔③〕自由主義的グローバル
化を推進する国際経済機関のあり方を変革しなければならない。「新たな
公共性」あるいは「コミュニケーション的理性」は，草の根からととも
に，「新自由主義ベクトル」をグローバル・コミュニティに放つ戦略的中
枢機関のあり方を，いわばうえからも変革しなければならないのであ
る(32)。
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現在，ＩＭＦ，世界銀行などの国際経済機関の改革，あるいは，国連の
ＵＮＤＰ，環境サミット，社会サミットのありようをめぐって，新自由主
義推進勢力と社会的経済がその有力な一翼と成っているインターナショナ
ル・アソシエーションとが機会あるごとに激しい鍔迫り合いをおこなって
いる。1992年のリオ・サミットに至るインターナショナル．アソシエーシ
ョンの興隆が一つの時期を画した。しかし，９０年代こそ，新自由主義的グ
ローバリゼーションが堰を切った奔流のごとく勢いを増した時期であっ
た。しかし，その負の側面は，1999年末のＷＴＯシアトル閣僚会議を失
敗に追い込んだという，インターナショナル･アソシエーションの反グロ
ーバリズムの昂揚をもたらした。そして，いまや，アメリカのバブルもは
じけ，７０年ぶりに，ゆっくりであるが破局の淵に沈みつつある。
このとき，新自由主義的グローバリゼーションが帰結する社会的にも，
環境的にも維持不可能な発展のしかたは，グローバルコミュニティの社会
的側面をあつかう国際機関である，国際労働機関（ILO）をこのインター
ナショナル゛アソシエーションの反グローバリゼーションの昂揚の圏外に
とどまることを許さなかった。
1999年，「ILOを近代化し再生する任務を課されて選出された」ファ
ン゛ソマビア国際労働機関（ILO）事務局長は，その事務局長報告『デイ
ーセント・ワーク』（1999)(33)の冒頭でつぎのようにいう。
「この20年間において，ＩＬＯの伝統的活動の基礎はグローバル経済の出現
によってもたらされた経済的，社会的環境の変容によって変化し，方向転換
を迫られました。
経済自由化政策は，国家，労働，および経営の間の関係を変化させまし
た。経済の成果は，今や，社会の当事者，法規範，あるいは国家の干渉によ
る調停よりも，市場の力の強い影響を受けるようになっています。国際資本
市場は，各国の労働力市場との密接な協力の枠外のものとなり，資本と労働
にとって不釣合いの危険と利益を作り出しています。『実体」経済と金融シ
ステムは，相互の接触を失ったように,思われます。
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雇用形態，労働市場および労使関係における変化は，ＩＬＯの構成員，と
りわけ労働組織と使用者団体に対して大きな変化をもたらしています。
グローバル化は，繁栄と不平等をもたらし，集団的社会責任の限界を試し
ています｡」
「人間の不安定と失業の問題はまた，大多数の諸国において最優先の政治
的問題に返り咲いています。……移行経済諸国の経験，増大する社会的分極
化，アフリカの排除，および新興市場諸国の最近の危機は，すべて，新たな
金融体系の摸索を支える強固な社会的枠組みが必要なことを明らかにしてい
ます｡」
そして，「世界経済に人間の顔を与えること」が迫られているとし，
ILOの目標をつぎのように再規定する。
「今日，その使命は，大きな変革の時代において，広く行きわたった人び
との重大関心事の中に共鳴しているものを見出すことです。すなわちそれは
ディーセントワークのための持続的機会を見出すことにあります｡
今日のILOの主要な目標は，自由，公平，安全，そして人間としての尊
厳を条件として，女性や男性にディーセントで生産的な仕事を確保するため
の機会を促進することです。ディーセントワークは，４つのすべての戦略目
標，すなわち，労働における権利の推進，雇用，社会的保護，そして社会対
話のすべてが収束する焦点となっています。ＩＬＯは，ディーセントワーク
についての政策を導き，近い将来におけるその国際的役割を明確にしなけれ
ばなりません｡」
このように，経済が先行しているグローバリゼーションに欠落している
社会的ディメンションをつくり出そうというのである。
そして，まず，正規労働者だけでなく，正規の労働市場の外で働いてい
る労働者，規制の適用がない賃金労働者，自営業者および家内労働者など
膨大な数にのぼるインフォーマルな経済で働いている人々にも関心を持つ
必要があるとのべ，十分な雇用機会が存在せず，社会保障が不適切で，働
くにさいして人間としての権利が躁踊され，働く人びとの声が伝わらない
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など，４つの戦略目標において，デイーセントワークが，いかに不足して
いるか，に注意を喚起する。
2002年，かかるＩＬＯが，社会的経済セクターの一翼をなす協同組合に
期待をかけ，「協同組合の促進」勧告(34)を採択した。短いが，含蓄のあ
る，その前文を（若干簡略化して）引用して，本稿をひとまず閉じること
にしよう。
2002年協同組合の促進勧告
国際労働機関の総会は，……協同組合にとって，グローバル化による新
しいさまざまな圧力，問題，及び機会が生じてきていることを認識し，
1998年の第87回国際労働総会で採択された労働における基本原則および
権利に関する宣言に留意し，
諸国際労働条約および諸勧告，とくに，労働基本権，社会保障（最低基
準)，差別待遇，農業従事者団体，人的資源開発，雇用政策，中小企業に
おける雇用創出などに関わる条約や勧告に具体化された権利および原則に
留意し，
「労働力は商品ではない」というフィラデルフィア宣言に具体化された
原則を想起し，
すべての労働者のディーセントワークの実現がILOの第一の目的であ
ることを強調し，
協同組合の促進に関する提案の採択を決定し
その提案が勧告の形式をとるべきであることを決定して，
次の勧告を2002年６月20日採択する。
《注》
＊本稿は，「市民がつくる政策調査会」の「｢社会的経済ｊ促進プロジェクト」
の第４回公開研究会（2002年９月25日）での報告（ＮＥＷＳＬＥＴＴＥＲNo.４
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および「社会運動jNo273，市民セクター政策機構）に加筆し，若干展開
したものである。
（１）Calhoun,Craig,ｅｄ（1992）訳，316頁。
（２）Drucker,PeterF．（1989）訳，298頁。
（３）Drucker,PeterFX1993）訳，288頁。
（６）Salamon,LesterM・andAnheierHelmutK（1994）訳，3-4頁。
（５）同上，20-25頁。および，Salamon,LesterM．（1999)，ｐ464-466.
（６）Salamon,LesterM．（1999） 
(7)，（９）北島健一「社会的経済の思想と理論」富沢賢治・川口清史編，
23-41頁。
（８）Moreau,Jacques，（1994）訳，197-198頁，参考資料。
(10）富沢賢治「はじめに－新しい社会経済システムを求めて」富沢・川口
編，１７頁
(11）Laidlaw,ＡＦ．（1980）訳，13-16頁。
(12）ＩＣＡ，（1995） 
(13）HabermasJiirgen（1981）訳，とくに第一部第一章と第二部第六章。
(14）図３－Ａ～図３－，は，一方で，ハーバーマスの「生活世界」と「シス
テム」の対抗，他方で，ペストフの「第三セクターと福祉の三角形」モデ
ルにヒントを得て，それを歴史的な，またそれぞれのセクター間のダイナ
ミズムに注意を向けることを意図して作成した。とくに，社会的セクター
の〈親密圏・家族一アソシエーション－コミュニティー市民的公共性＞の
多様性，複合'性，重合性とそのダイナミズムについては，次節で論じる予
定である。また，「生活世界」の理解がハーバーマスとは少し違ってくる
が，それについても次節で述べることにしよう。
(15）内橋克人（1994)，19-20頁。
(16）JoachimHirsch（1995） 
(17）宮本太郎（1999）
(18）Bernstein,RichardJ（1983）訳，１１，４１２頁。
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説」と対をなす「持続説」は，受益者集団が作り出され，これが削減に対
する新たな抵抗勢力をつくりだし，福財政支出は容易には縮小しないとい
う説。つぎに質的側面について，「分岐説」と「再編説｣。「分岐説」は，
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守主義モデルがたどる「労働削減ルート」と，福祉国家のゆくえは，その
タイプによって分岐するという説。「再編説」とは，福祉の供給主体に視
点を置いて，従来の供給主体が国家のみに限らず，市場，コミュニティ・
家族，非営利セクターなどを含んで多元化するという説。宮本は，スウェ
ーデンの場合を「衰退」を含んだ「持続｣，「分岐」のための「再編」と，
特徴づけている。非常に説得的だが，ここでは，これを〈新自由主義ベク
トル＞とく新たな公共性ベクトル〉との対抗の具体相のひとつ－きわめて
示唆的な具体相のひとつ－として読み取ろうとしているのである。
(27）粕谷信次（2000a）
(28）Salamon,LesterM・andAnheier,HelmutKed（1998),ｐ1-44．
(29）内橋克人（1997）
(30）村上泰亮（1992)，第８章。
(31）Sen,Amertya（1999） 
(32）粕谷信次（2000b）
(33）ＩＬＯ（1999)，第１章主要な目標。
(34）ＩＬＯ（2002） 
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《Abstract》
Ｉｎｔｈｅｄｅｂａｔｅｓｏｖｅｒｔｈｅｆｕｔｕｒｅｏｆｓｏｃialwelfareanddevelopment 
policythroughouttheworld，increasinglymoreattentionhasbeen 
attractedbytheriseof‘thesocialeconomysector，consistingofco‐ 
operatives,ｍｕｔｕａｌｓａｎｄＮＰＯｓａｓｔｈｅｔｈｉｒｄｓｅｃｔｏｒ、
Globalizationaspromotedbytheneo-liberaleconomicpoliciesin 
ordertobreakthedeadlockofthewelfarestateshasnowspread 
throughouttheentireworldltisthreateningthewelfarestates,aswell 
asprovokingacrisisthatconfrontswhatHabermastermspeople'ｓ`life 
worlds，inallpartsoftheglobe・Oneofthemostsignificantbackground
factorsintheriseof`thesocialeconomysector，canbelocatedhere・
Thedeclineofthewelfarestatesandthedestructionofpeople'ｓ‘life 
worlds，haveresultedintheincreasedclusteringofassociationsand 
socialmovementsthroughwhichparticipantsattempttodefendthe 
socialandenvironmentalsustainabilityoftheirmeansoflivelihoodon 
theirownbehalfThishasbecomeastimulantforthereviva］ofthe 
civilsociety（〃zﾉﾉ陸seJZsc力城/〃Habermas'sdefinition)，andthecrea‐
ｔｉｏｎｏｆｃｚ〃cz,(ﾉ〃6/ｊｃ（SOC〃）ＳＰ肱花fromthebottomup:ｏｎｔｈｅｏｎｅ
ｈａｎｄ,inotherwords,throughcreatinga〃cz(ﾉ〃ＭｃＰｏ雌cα/S，舵凪that
is,throughdemocratizingdemocracy,and,ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,bycreat‐ 
ingα〃cz(ﾉ〃6/ｊｃｃｃｏ"o〃CSP舵”,－ｔｈａｔｉｓ,bytransformingsystem‐
izedfieldsofeconomyintothoseofｔｈｅｎｅｔｗｏｒｋｏｆ`socialeconomies， 
ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｌｉｍｉｔａｎｄｃｏｎｔａｉｎｔｈｅｐｏｓitionandtheshareheldbythe 
formerwithinanappropriaterange・
Inparticular,thisarticleemphasizesglobaldimensionsaswellasthe 
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localdimensionsofthesethreeelementsofthenewpublicsphere， 
insofarasglobalizationhasplayedakeyroleinnecessitatingthebirｔｈ 
ｏｆｔｈｅｎｅｗｐｕｂｌｉｃｓｐｈｅｒｅａｓａｍｅａｎｓofcounteringthethreatening 
effectsofglobalizationitselfinregardtothesustainabilityofpeople'ｓ 
`lifeworldslForthｉｓreason，thearticlealsoattemptstodrawa 
concreteimageofthenaturethat肋ｃ〃czclgんcα/'〃6"CSP"c”ought
ideallytohave，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｂｒｉｎｇａｂｏｕｔｔｈｅｂｅｓｔｐｏｓｓiblesocialand 
environmentalsustainabilityforthe21stcentury、
Asameanstowardstheaccomplishmeｎｔｏｆｔｈｉｓｔａｓｋ,theauthorhas 
founditusefultoundertakeacriticalconsiderationofHabermas， 
theory,whichdevelopedthroughhismajortheoreticalevolutionfrom 
T肋Ｓ伽c〃〃Ｔ'zz"S/bγ獅吻〃ｃＷ/zcPz‘6/ｊｃＳｉＤ舵花（1962）ｔｏＢｅ/z(ﾉcc〃
F1zzc/Ｍ"c/ZＶＭ'０ｓ（1992)． 
